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ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО.
КЪ РУССКИМЪ СOЦIАЛИСТИЧЕСКИМЪ ПАРПЯМЪ.
Руссюе товарищи!
Вамъ известно, что Финляндскш Сеймъ распущенъ манифестомъ Вре-
меннаго Правительства, каковой по правовымъ поняпямъ Сейма незако-
ненъ. Можетъ быть Вы знаете также, что со стороны русскихъ властей
была объявлена угроза применить военное насилlе, когда нашъ Сеймъ
соберется на следующее пленарное засвдаюе 29 (16) с. м.
Спрашиваемъ, товарищи, одобряете ли Вы такую политику насишя?
Быть можетъ мнопе изъ Васъ не знакомы въ достаточной степени
съ государственнымъ правомъ Фннляндш, чтобы понять, что дело идетъ
здесь о тяжкомъ оскробленш этого права. Быть можетъ часть изъ Васъ
придерживается въ этомъ отношении иного правового понятая, чъмъ мы.
Этого мы здесь не касаемся, такъ какъ по своей сути поставленный нами
Вамъ вопросъ есть вопросъ политики, а не юридическаго толковатя. Замъ-
тимъ лишь между прочимъ, что хотя меньшинство Финляндскаго Сейма
и старается доказать законность изданнаго Временнымъ Правительствомъ
манифеста о роспуске Сейма, то всеже даже среди реакщонныхъ партш
Финляндш, на сколько известно, не найдется ни одного человека, кото-
рый осмелился бы доказывать, что примкнете русской военной силы про-
тивъ членовъ Сейма или прочихъ финляндскихъ гражданъ явилось бы
ч'Ьмъ-либо инымъ, какъ явнымъ незнаконнымъ насшпемъ.
Прошлого весною, когда нашъ нынешнш Сеймъ собрался, генералъ-
губернаторъ заявилъ отъ имени Временнаго Правительства:
«Свободный русскш народъ отныне никогда не посягнетъ на сво-
боду финляндцовъ, потому что онъ радостно теперь чувствуеть, что сво-
бода есть право, счастье и достоинство всбхъ народовъ».
Теперь, товарищи, вместо этого краснор-вчиваго обЕщаюя явилось
нападете на Сеймъ финляндскаго народа и Вы знаете, чемъ оно вызвано.
Оно вызвано теме, что Сеймъ не принялъ предложетя Временнаго Пра-
вительства о передаче нЕкоторыхъ касаюшихся Финляндш деле на разр-Ь-
-шете генералъ-губернатора и Финляндскаго Сената, но замЕнилъ это
предложете закономъ находящимся въ соответствш съ правомъ самоопре-
д'Ьлетя Финляндш, а также съ требовашями представителей русской
революционной демократии.
Вы знаете, товарищи, что вырабатывая этотъ законъ Сеймъ придер-
живался возможно строго постановлешя Всероссшскаго Съезда Сов"БТовъ
Рабочихъ и Солдатскихъ Депутатовъ. Такъ напримЕръ Сеймъ оставилъ
въ сторонЕ вопросъ о политической независимости Финляндш, каковую
независимость вышеупомянутый Съ-Ьздъ об'Ьщалъ поддерживать однако съ
гвмъ условхемъ, чтобы решете этого вопроса было оставлено до Россш-
скаго Учредительнаго Собрашя.
Принятый Сеймомъ законъ оставляетъ вопросы внешней политики
и впредь русскому правительству, также какъ было и до сихъ поръ. Онъ
оставляетъ также Россш прежнее право держать свои войска и укр-Ьплеюя
въ Финляндш и не предоставилъ Сейму права вносить единолично и само-
стоятельно никакихъ измЕнетй въ финляндское военное законодательство
и военное управлеше. Но въ прочихъ дЬлахъ, которыя являются внут-
ренними д-Ёлами Финляндш, этотъ законъ предоставляетъ Сейму финлянд-
скаго народа ту высшую решающую власть, которая прежде принадле-
жала государю какъ правителю Финляндш.
Разве это не вЕрно, товарищи?
Для будущности финляндскаго рабочаго класса этотъ основной законъ
демократической свободы является необходимымъ, чтобы ни финляндская
ни русская бюрократия и капитализмъ не могли бы задержать желатель-
ныхъ реформъ.
Вы руссюе товарищи, обсудите теперь по своей совести : является ли
этотъ законъ внутренней свободы Финляндш для счастья и [будущ-
ности русскаго народа ? По нашему такая мысль невозможна. Это могутъ
говорить лишь жадныя души русскаго империализма и ими ослепленные.
Нынешнш премьеръ-министръ А. Ф. Керенскш будучи министромъ
юстищи заявилъ прошлого весною, сразу после революцш,. что онъ готовъ
относительно внутренней свободы Финляндш принять проектъ, въ кото-
ромъ предоставлялъ нашему народу больше свободы, ч-Ьмъ принятый теперь
Сеймомъ законъ. Нынешнш министръ труда Скобелевъ и Н. С. Чхеидзе,
будучи членами государственной думы и советуясь съ нами осенью 1915
года, были солидарны съ представителями нашей партш въ томъ, что когда
настанетъ время свободы, то судьба финляндскихъ делъ должна быть остав-
лена во власть Сейма. Стоятъ ли они теперь на иной позицш ? Правда,
нынче л-Ьтомъ, спустя некоторое время после Всероссшскаго Съезда со-
в'Ьтовъ рабочихъ и солдатскихъ депутатовъ, пргЬхали тов. Чхеидзе,
Авксентьевъ, Дань и Либеръ къ намъ и предложили, чтобы не взирая на
резолющю упомянутаго съезда мы не принимали бы сообразнаго съ нимъ
закона. Но къ тому времени Сеймъ уже усп-влъ принять во второмъ
чтенш законъ, такъ что законнымъ образомъ въ него уже нельзя было
вносить никакихъ изменений. Да и почему въ этотъ законъ нужно было
вносить измЕненш это упомянутые товарищи намъ определенно не
объяснили, не объяснили также и того, почему этотъфинляндскш законъ дол-
женъбыть, вопреки правовому понятно Сейма, представленъ на утверждеше
временнаго правительства, которое могло бы его или принять, или, что болъе
возможно, отклонить. Ведь и въ резолющи Всероссшскаго Съезда рабочихъ
и солдатскихъ депутатовъ требовалось, чтобы правительство лишь »приз-
нало» за Сеймомъ эти права. И Сеймъ также, принявъ законъ, просилъ
этого признашя отъ Временнаго Правительства въ своемъ адресе, на ко-
торый потомъ пришелъ неожиданный ответе: указъ о роспуске.
Вы наверно согласитесь товарищи, съ теме что создавшееся та-
кимъ образомъ политическое положете, которое могло превратиться
въ такое лишь въ критическихъ условlяхъ вызванныхъ современной
ужасной войной, является опаснымъ и неправельнымъ. Политическому
представительству Финляндскаго рабочаго класса грозитъ опасность оказаться
жертвою незаконнаго насилlя. И фронту политической классовой борьбы
русскаго рабочаго класса грозитъ опасность оказаться въ томъ положенш,
что часть его быть можетъ стала бы на ряду съ русской буржуазlей
содействовать, непосредственно или косвенно, угнетенно и преслъдова-
шю своихъ нащональныхъ принциповъ. Какая изъ этихъ опасностей
больше, наша или ваша, хорошо этого не знаемъ. Но обоимъ, и русскому и
финляндскому . сощалистическому рабочему движешю грозитъ общая
опасность: та, нто скоро возможно мы не будемъ совершенно понимать
другъ друга и языка международной солидарности. И эта самая ужас-
ная опасность въ нынбшномъ неправильномъ положенш.
Верьте, товарищи, что до самаго конца будемъ стараться откро-
венно понятъ Васъ. Мы понимаемъ, что вамъ придется со стороны рус-
скихъ капиталистовъ и прочихъ грабительскихъ классовъ вынести ярые
нападки, если будете твердо стоять на почве права самоопределения Фин-
ляндскаго народа. Понимаемъ такъ же, что большая часть Васъ боится, что
принцишальная неуступчивость относительно правъ Финляндскаго на-
рода могла бы разрушить коалищю револющонныхъ силъ Вашей страны,
вызвавъ негодоваше среди буржуазныхъ элементовъ. Понимаемъ также,
что отъ победы русской революцш надъ реакционными происками зависитьвъ
большой степени и спасете Финляндскаго народа отъ такого гнета, какой
здесь царилъ во время царскаго режима. Но разве и это не была бы победой
реакцш, если бы отъ царской власти освободившаяся Россlя выступила
бы угнетательницей Финляндской демократш по указке буржуазныхъ
рыцарей насшпя? И разве русская реакщя не одержала бы самой боль-
шой победы, если бы она добилась того, что часть изъ Васъ стала бы
поддерживать политику угнетешя въ Финляндш?
Чтобы этого не произошло, чтобы финляндская и Русская реак-
ция не могла бы въ своей работе угнететя ликовать по поводу со-
действlя или даже безмолвной поддержки оказанной хотя бы одной рус-
ской социалистической парией, находящейся въ международномъ рабо-
чемъ общенш,— для этого, товарищи, мы обращаемся къ Вамъ съ этимъ
письмомъ.
Мы просимъ лишь Вашего мненш, иросимъ Васъ открыто объяснить
свою позицно. Мы не просимъ отъ Васъ никакихъ м-Ьръ къ защите на-
шего права. Мы не хотимъ вмешиваться въ отношетя между Вами и
Временными Правптрльствомъ, который къ намъ не относятся. Мы даже
не призываемъ Васъ употреблять свое влдяте на Вр. Правительство,
такъ чтобы оно не вступило на указанный шовинистами путь; если кто-
либо изъ Васъ считаетъ удобнымъ и имъющимъ какое-либо значете
влlять своими советами въ такомъ направления, то это ваше двло, а не
наше.
Всего менЕе мы призываемъ кого-либо изъ русскихъ какъ и фин-
скихъ товарищей вступать для защиты Сейма въ вооруженную борьбу,
противъ Временнаго Правительства. Правда, въ русской буржуазной
печати указывалось что съ нашей стороны будто ведется такая агитащя'
среди находящихся въ ГельсингфорсЬ товарищей солдатъ. Но это ут-
верждеше провокационная ложь. Мы заявляемъ здесь открыто совершенно
противоположное: если случилось бы и то,—чему мы все же еще не ве-
римъ, что Временное Правительство стало бы применять военную силу
государства для разгона Сейма и для прекращешя нашей законодатель-
ной работы, то предупреждаемъ всехъ русскихъ и финляндскихъ истин-
ныхъ друзей нашего права: не подымайте рукъ противъ этого насшня,
ибо это было бы безумlе и было бы, по всей вероятности, на руку и
пользу лишь реакщоннымъ угнетателямъ, а финляндскому рабочему дви-
жешю это было бы опасно. Заявляя свой протестъ противъ того,
что намъ самимъ угрожаютъ насийемъ и, быть можетъ, кровопролипемъ,
мы въ тоже время считаемъ необходимымъ предупреждешемъ помешать
тому, чтобы никто изъ русскихъ и финскихъ товарищей не сталъ бы
вследствие необдуманнаго увлечения жертвою насшня или кровопролитlя.
Наше дело настолько правильно и зиждется на такой прочной
почве народной поддежки, что можемъ быть уверены, что оно въ конце
концовъ победить своимъ моральнымъ весомъ, внутренней силой истори-
ческая развитая, которое не могутъ остановить никагае штыки.
Итакъ, симъ письмомъ мы просимъ Васъ, руссюе товарищи, лишь,
чтобы вы заявили свое отрицательное отношете къ угрожаемому приме-
нение насшйя противъ нашего Сейма. Если Ваше мнете действительно
отрицательное, то заявите его открыто и такъ ясно, чтобы не осталось
места какимъ-бы то не было сомнетямъ, не медлите свбимъ заявлешемъ,
чтобы Ваше молчаше никто не могъ бы клеймить одобрешемъ насшня.
Когда Вы заранее откажетесь отъ <&ветственности за угрожаемое
насилие, то случись что ни случись, все же будетъ устранена опасность
рокового конфликта между русскимъ и финляндскимъ рабочимъ движе-
темъ и сохранится почва для дружныхъ совещанш. Въ полной соли-
дарности можетъ тогда продолжаться освободительная классовая борьба
рабочихъ обеихъ странъ, и какъ мы надеемся, принося при этомъ воз-
можно менее пользы реакщоннымъ кругамъ другой страны. А также и
между-народные сощалистичееше конгрессы, которымъ за эти года тор-
жества нащональной вражды накопилось страшно много поводовъ къ
между-усобнымъ раздорамъ, могутъ избавиться отъ одного, хотя и нез-
начительна™ спорнаго вопроса.
Гельсингфорсъ, 24.08.1917
Соц.-демократическая Фракщя Финляндскаго Сейма.
Гельсингфорсъ 1917 г. Акщонерное Общество Торговая Типографlя.

